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不容忽视的是叶适所写 148 篇墓志中，浙江籍墓主共 92 位，其中以温州籍墓主为最多，达
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在书写浙江籍人氏的墓志中，叶适或为父、子各作志，或为翁、婿各作志，或为兄、弟各作
志，或为夫、妻各作志。以浙东籍墓主为例，统计如下表 1： 































6 卷 16、18 《著作正字二刘公墓志铭》：刘朔 《刘建翁墓志铭》：刘起晦 父子 
7 卷 21、13 《东塘处士墓志铭》：陈瑾 《陈君墓志铭》：陈岩 父子 
8 卷 21、20 《东塘处士墓志铭》：陈瑾 《邵子文墓志铭》：邵持正 翁婿 




10 卷 13 《郭府君墓志铭》：郭良臣 《郭处士墓志铭》：郭良显 兄弟 
11 卷 14 《丁君墓志铭》：丁世雄 《丁少詹墓志铭》：丁希亮 兄弟 
12 卷 15、19 《林伯和墓志铭》：林鼐 《草庐先生墓志铭》：林鼒 兄弟 
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Abstract: Ye Shi represents many figures in his epitaphs such as well-known officials, scholars and civilians 
of high morality. Ye Shi can highlight their main personality in line with their status and tracks. While 
composing his epitaphs, Ye Shi either describes a person with events so that his chief achievements and 
personality may be highlighted, concretely representing the following cases: many tomb occupants are 
described around one historic event; or introduces a person with typical deeds or morality of the tomb owner; 
or narrates a person with his life or stories of other people closely related with the tomb owner, through which 
he can be known before their biographies are read. Besides he depicts a person with scenery so as to set off by 
contrast his moral conduct and personal integrity. That is, the person’s noble morality is shown off by the 
exquisite living environment before his death in epitaphs. All in all, such a writing technique with depiction of 
a person’s image in accordance with his quality enables Ye Shi’s fruitful and colorful artistic styles in epitaphs, 
which has an important position and significance in the history of prose development during the Song 
Dynasty. 
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